Un esquema de acción instrumentada en Fathom asociado al razonamiento inferencial informal con intervalos de confianza by López, Jonatan & Yáñez, Gabriel
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